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J. ja A. Paalmann'i trükk. Tallinnas.
I. Waimulikud raamatud.
Anier, K., Ristirahwa palwekoda I. Palweraamat 1 — 
- „ „ IL „ - 80
.. — „ waimuwara. „ — 60
Ära unusta mind! Mälestuse raamat aasta päe- 
wade jaoks (kingituseks leerilastele) kuldköites. . . 1 20
Bergmann, P., Kaunid ja armsad waimulikud laulud — 20 
— Llued waimulikud laulud.......................................... — 26
Bettex, F., Piibel Jumala sõna, ü. p. Sx Oras. . . — 40 
— Loodus ja looduse seadused, ü. p. K. Oras. . . 1 —
Brandt, Fr., Siioni leiwapalukesed. Nädali palweraamat — 20 
Bunhan, Z., Ristiinimese teekond Siioni linna 2 j. koos — 50 
Ederberg, F, Jumala kümme käsku. Jutlustes ära 
seletatud.................................................................— 20
— Koguduse jumalateenistus ja kristlik kirikuaasta.
Koolile, kodule ja leerile kirja pandud .... — 5 
— Kristuse kannatamine ja surm. Paastujutlused . — 20 
— Lühikene Piibliteadus. Juhatuseks püha kirja tund­
misele koolile ja kodule kirja pandud . . . . — 25 
— Õndsa Luteruse katekismuse esimene peatükk ehk
Jumala kümme käsku. Jutlustes ära seletatud . — 30 
— Püha ristiusk. Jutlused katekismuse teise peatüki üle — 30 
Eisen, M. J., Kodune lauluraamat I...................................... — 20
— Peetruse ewangelium.....................................................— 10
Falke, R., Buddha, Muhamed ja Kristus, ü. p.Ä. Oras — 60 
Farrar, F. W., Jeesuse maapealne elu............................... 1 20
Funke, Otto, Kuda õnnelikuks wõib saada ja õnnelikuks
teha. Eesti keelde L>. Oras.............................   . — 80
Grossschmidt, O., Ristiinimese palwekoda. Rõõmu­
tui ka kurwastuse-aegade palwetunnid, sündimisest 
surmani, il. jagu. Kohane waimulikkude talituste 
raamat köstritele, kooliõpetajatele ja üleüldse igale 
kristlikule perewanemale...................................— 80
Äaigewoodi Iesuse jalge ees ...................................— 20
Hoffmann, H. W., Mina ja minu pere, meie tahame 
Iehoowat teenida. Igapäewase koduse jumala­
teenistuse raamat................................................. 1 25
iluköites................................................................... 1 85
Hurt, Dr. J., Elu walgus. Jutluseraamat kõikide püha- 
päewade ja suurte pühade tarbeks, wabalt wälja- 
walitud kirjatunnistuste üle.
Riide sisse köidetud............................................... 2 50
naha sisse köidetud............................................... 3 —
kuldäärtega............................................................4 —
Kallas, R. G., Saaroni walge lill pulmapäewaks. 
Perekonnaraamat................................................. 1 —
3
Kuld õunad hõbe waagna Peal............................................... — 30
Kuldsed koidukiired. Jumala sõna jutud, kõned ja laste- 
kaswatamise nõuanded ......................................... — 20
Kuninga Messia ja tema 1000 aastase maa peale tulek.
Taanieli Ilm. r. järele................................................— 80
Kuusik, T., Ristirahwa tähtsad päewad............................. — 15
Leerilaste palweraamat........................................................... — 10
Meie aja waimu läbikatsumine. Joh. Ewang. G. Lutz'e
järele J. Liewoh............................................................— 15
Meinwaldt, M., Ristirahwa äratamise-pasun . . . — 40
— Wöitlejate kuldne kannel............................................... — 40
Mis saab inimeste hingedega pärast ihust ära lahkumist — 10
Normann, W., Palud sa ka Jumalat?............................. — 10
— Troost waimuliku kiusatuse wastu............................. — 10
— Wäikene lauarahwa raamat......................................... — 15
— Kõned ja lugemise-tükid suurtel pühadel ja nende 
waheaegadel lugeda............................................. — 40
Oehninger, Fr., Jeesuse elu. Iluköites.................................. 4 —
Paul, J., Ristiusu tunnistuse tõde. Näpunäide tõe­
otsijatele................................................................. — 15
Nau, Herbert, Tähtede poole! Wabad jutlused . . 1 20
Schneller, Ludwig, Petlemma õpetaja, Ewangeliumi 
radadel. Pildid Jeesuse elust ja kirjeldused pühalt 
maalt. Eesli keelde P. Grünseldt................... 1 30
— Kas tunned maad? Pildid pühalt maalt.
Pühakirja seletuseks........................................................1 —
Aus kiriku Laulu - raamat
suures kaustas ja palwetega:
Kallingori köide kuldristiga ........................ ä 1 30
Nahk ff ff ■ • • ■ ■ ff 1 40
ff „ Ole ustaw s.............................. 1 60
n „ kuldäärtega . ä 2 50; 2 
Keskmised ilma lisata:
75; 3 —
Kallingori köide kuldristiga ........................ ä 1 20
Nahk ff ff ..... ff 1 30
ff „ Ole ustaw s......................... 1 60
» „ kuldäärtega ........................
Wäike kaust:
2 50
Kallingori köide kuldristiga ........................ ä 1 10
Nahk ff ff ..... гг 1 20
„ Ole ustaw s......................... 1 50
ff „ kuldäärega Ole ustaw s. . tr 2 50
Wäljamaa töö naha ja sammeti sees ä 2 —; 2 25; 2 50
2 75; 3 -; 3 50; 5 —
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Sheldon, Th. M., Jeesuse jälgedes ehk mis teeks Iee- 
' sus. Ü. p. P. Grünfeldt.......................................... — 50
Sommer, J. M., Uus tasku-palweraamat. Nädali 
palweraamat...........................................................— 5
Usklik paluja Ketsemanni aedas. Igapäewane palwe­
raamat ................................................ • . — 20
Warneck, Dr, G, Missionitöö rahwakoolis Koolile ja 
kodule. Eesti keelde J. Bergmann.................— 30
Webb, Naoomi ehk Ierusalemma linna wiimsed päewad.
Ajalooline jutustus. Eesti keelde P. Grünfeldt . 1 30
Wiimne kohtupäew ja Igawene aeg................................... — 20
Würst Taweti kojast ehk kolm aastat pühas linnas . . 1 —
Wessart, J., Paluja Jeesuse risti all. Nädali palwe- 
raamat................................................................. — 20
II. Kooliraamatud.
Balfour-Stewart, Professor, Füsika õpetus 1 jagu 1 —
Bilow, A., Arithmetikaliste ülesannete kogu keskkooli-- 
dele. 3 jagu..................................................... ä — 40
Busch, A., Kuke aabits. (Piltidega.)...................................— 10
Ederberg, F., Lühikene Piibli-teadus. Juhatuseks püha 
kirja tundmisele koolile ja kodule kirja pandud . — 25
Elken, J., Laste lugemiseraamat.........................................— 20
— Koolilaste laulud kahele ja kolmele häälele . . — 35
Kõrvade kaantega...............................................— 40
Freymann, J., Opi ilusasti lugema ja kirjutama 1 Laste 
pildiraamat, aabits ja lugemiseraamat. K. Einiöja 
teiste Soome lasteraamatute eeskujul ja piltidega — 40
Hermann Dr. K. A, Eesti keele lauseõpetus. Eesti 
keele grammatika teine jagu.............................— 40
— Täielik Wene keele õveraamat...................................— 40
— Täielik Eesti-Wene sõnaraamat..................................... 1 20
Hacker, W.,ja Kriweler, Z., Wäike lauluraamat (kantate) — 50
Johanson-Pärna, 3., Wene-Eesti sõnaraamat. (Üle 16
tuhat Wene keele söna.r Neljas trükk . . . . — 80
Jürgens, J. L., ja Tasak, K., Geografia õperaamat. I. 
jagu: Füsika- ja matematika-geograsia algõpetused. 
Wenemaa geografia ühes meie kodumaa täieliku 
kirjeldusega. Piltidega ja kaartidega . . . . — 70 
— II. jagu: Europa kirjeldus Piltidega ja kaartidega — 70 
— IIL jagu: Afia, Afrika, Amerika ja Australia kir­
jeldus. Piltidega ja kaartidega...................................— 70
Kalkun, J., Mineralogia käsiraamat...................................— 80
Kampmann, M., Kooli Lugemiseraamat. Esimene jagu
139 pildi ja 2 kodumaa kaardiga. II. jagu 45 pildiga ä — 60
— Eesti kirjanduseloo peajooned 1......................................1 50
_  Il......................................2 —
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Кузикъ, Т., Словарикъ (Sõnaraamatukene) къ буква­
рю „Русскаго слова“ Л. Григорьева . . . . — 10 
— Словотолкователь для эстовъ ко второму вы­
пуску учебника Л. Григорьева и Б. Оленина
„Русское слово“ и краткая русская грамматика — 18 
— Словарь къ третьему выпуску книги для клас-
снаго чтешя „Русское слово“ Л. Григорьева и
Б. Оленина. Для эстовъ......................................... — 20
Kuusik, T», Wene-Eesti sõnastik „Родной м!ръ" I-sele jaole — 10 
— Wene-Eesti sõnastik „Родной м!ръ“ 2--sele jaole — 18 
— w „ 3-dale „ — 20
— Wene-Eesti ja Eesti-Wene sõnaraamat (960 lhk.)
Pehmete kaantega................................................. 3 —
kõmade „ ...........................................3 50
— Школьный п"Ьсенникъ для эстонскихъ началь­
ны хъ училищъ. Kooli laulik Eesti rahwakoolidele. 
(Riia koolikonna kuratori nöuukogu poolt Eesti rah­
wakoolidele heaks kiidetud.)................................. — 20
— Keeletark. Eestlastele Wenekeele õppimiseks ja 
pruukimiseks igapäewases elus........................... — 80
— Кратюй учебникъ Эстонскаго языка для русскихъ — 40
Lipp, M., Koolilaste piibli-lugu ehk Wana ja Aue Sea­
duse piibli jutustused salmidega Kuues trükk . — 40
— Piltidega piibli lugu. Kuues trükk . . . . — 40
— Piibli lugu seletustega. Esimene raamat: Wana 
Seaduse lugu. Teine trükk................................. — 30
— Piibli-lugu seletustega. Teine raamat: Uue sea­
duse lugu. Teine trükk.......................................— 60
— Koolilaste kirikulugu ja Lühike kodumaa kiriku 
lugu. Alamate koolide ja leerilaste jaoks kirja 
pandud. Wiies trükk ..............................................— 50
Meldorf, Lühikene Inglis keele õpetus............................. — 40
Mohrfeldt, A., Kirikulugu............................................... — 50
Neumann, M., Practisches Lehrbuch der estnischen
Sprache für den Selbstunterricht............................... 1 20
— Soome-Eesti sõnaraamat.................................................2 —
— SaksaEesti „ 1 50
— Eesti-Saksa „ 1 75
— Inglise-Eesti „ 1 75
— Saksa keele õpetus iseõppijatele ja koolidele . . — 75
Org, P., Dr. Fr. R. Kreutzwald'i Kalewipoeg. Lühen­
datud kujul nelja lisaga Eesti nooresoole . . . — 80
Põdder, M., Saksa-Eesti sõnaraamat ... 2 —
köidetuo................................................................... 2 50
Põld, Harald, Eesti keeleõpetus...................................................
— Lühikene Eesti keeleõpetus .................................... ..............
Praktikaline Inglise keele õpetus iseõppijatele ja koolidele
P. Gands i ja R. Clairbrooki järele kokku seatud . — 75
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Prawdin ja Mühlmann, Rehkendamise ülesannete 
kogu rahwa alguskoolidele. I. jagu.................— 25
Pärn, G., Piibli lugu ja wäikene Luteruse katekismus 
algus-- ehk elementarkoolidele linnas ja maal. 49 
pildiga, Palestina ja ülewaatuse kaardiga . . . — 40
Rosenthal, Dr. Richard, Eeskujulik Inglise keele ise- 
õpetaja. Amerika öpewiisi järele E. k. Drewing 
Wirusta...................................................................3 —
Köidetud................................................................... 3 50
Salem, M., Eesti-Wene sõnaraamat. Köidetud . . 2 —
Earw, Z., Füsika õpetus 1...........................................................1 —
Sitska, J., Ajaloo algõpetus. Wana, kesk- ja uus aeg. 
lÜhes köites.)..................................................... — 80
— Üleüldine ajalugu. Wana, kesk-, uus ja kõige 
uuem aeg. Reli jagu........................................ ä — 80
Tasak, K., Geografia käsiraamat. Matematika- ja sü- 
sika-geograsia algõpetused ja wiis maailmajagu. 
Piltidega ja kaartidega. Kaardid joonistanud 
J. L. Jürgens..................................................... — 50
Классный журналъ.................................................................— 60
Балловой журналъ о явивш. и неявивш........................... — 90
[г ..............   т1
Имеются на складЪ учебники издан 1я: Эйх­
мана, Трескиной, Тростникова, Юревича и пр.
Выписка учебниковъ всЪхъ издательствъ. 
.................... _____ ...................-=!
III. Sõnaraamatud.
Ajalehe lugeja sõnaraamat............................................— 30
Hermann, Dr. K. A, Täielik Eesti-Wene sõnaraamat. 1 20
Iohanson-Pärna, J., Wene-Eesti sõnaraamat. (Üle
16 tuhat Wene keele sõna.) Neljas trükk . . . — 80
Kuusik, Wene-Eesti ja Eesti-Wene sõnaraamat ... 3 —
Köwas köites.............................................................3 50
Neumann, M., Saksa-Eesti sõnaraamat............................... 1 50
— Eesti-Saksa sõnaraamat................................................. 1 75
Soome-Eesti sõnaraamat................................................. 2 —
— Inglise-Eesti sõnaraamat................................................. 1 75
Põdder, M., Saksa-Eesti sõnaraamat............................... 2 —
Köidetud...................................................................2 50
Salem, M., Eesti-Wene sõnaraamat.
Köidetud...................................................................2 —
IV. Eesti wanawara
Eisen, M. J., Rahwa nali, piltidega.....................................2 —
V anne, üksikud naljad........................................................— 20
. — Kawala Lansu ja Wanapagana lugu, piltidega . — 50
Jung, J., Muinasaja teadus eestlaste maalt. IIL jagu. 1 25
Südda, P., Suur Toll. Saaremaa wägimees . . . — 20
V. Ajalugu. OiguseLeadus. ühistegewus.
Grenzstein, A., Kodumaa korraldus....................................— 80
— Pankrott tulemas.................................................................— 30
Martna, M., C. R Jakobson...............................................— 60
Nigol, A., Rahwakooli isad ja põhjendajad Komenius ja
Pestalozzi, nende elu ja õpetus................................... — 20
SitSka. J., Ühiselu wallast I. Sisu: I. Raha. IL Paberi­
raha. IIL Rahapangad. IV. Sissetulekumaks V.
Tsensus. VI. Jsikuwabadus. VII. Tööliste kinnitamine — 80
— Talurahwa pöllupanga põhjuskiri.............................— 15
Wahtrik, $)., Uue riigi tööstusemaksu seadus . . . — 80
Wares, T., Baltimaa wallakohtu seadus.............................— 70
Prants, $)♦, Soome sugu rahwaste ajalooline arenemine. — 70
Bornhöhe, E., Asurändajate radadel. Reisipildid Türgi- 
maalt, Palästinast, Egiptusest, Greeka- ja Ztalia-- 
maalt. 29 pildiga................... ' . . . . 1 —
Hurt, vr. J., Kõne Tallinna laulupidul.............................— 10
— Õnnistamise kõne „Wanemuise" awamisel . . — 15
Jakobson, M., Awalik abi..................................................... — 10
— Waljarändamine Urali mägede taha . . . . — 50
VI. Arstiteadus.
Finkbeiner, Kuidas rawitsen ja hoian oma hambaid . — 20
Kneipp, S., Uus tohter. Weega arstimise õpetused . — 80
Loomuliku elu saladused. Arstiteadusline kirjatöö. — 35
Luiga, Dr. med. J., Närwinõrkus......................................... — 40
Maja tohter, tarwilised juhatused arstimise juures. — 30 
õit, A., Koduloomade terwishoid ja sünnitamise abi . — 75
Schöneberger, Dr. Fr. Za Siegert, W., Loomulik arsti­
mise õpetus............................................................. 4 20
Ollino, A., Loomade arstimise õpetus................................... — 40
Schultz, Prof. B. S., Ämmaemandate öperaamat. . 1 30
Paremal paberil (Ä. e. koolis õp. r.) . . 1 —
Sohn, Dr. W., Tähtsamad külgehakkawad haigused . — 50
Tõnisson, M., Loomade tohter. Neljas trükk . . . — 20
VII. Looduse-teadus.
Luiga, G. E., Maakera elulugu...............................................— 40
Lunkewitsch ja Teichert., Meie nägemata sõbrad ja 
waenlased................................................................. — 30
Kalkun, J., Mineralogia käsiraamat ..... — 80
Strauss, David, Wana ja uus usk. Eesti keelde J. A.
Rahamägi....................................................................... — 50
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VIIL Kaswatusteadus. Mõtte- ja hinge- 
teadus. Majapidamine.
Balti sooheinamaad.................................................................— 30
Classen, Walter, Kristus meie päiwil...................... — 20
K arnprnann, M., Lahtised kirjad emadele . . . . — 20
Key, Ellen, Abielu ja armastus................................... 1 25
Kuidas wiljasaaki suurendada.........................................— 10
Koor, Jaan, Magusad söögid, moosid ja sahwtid. Eesti 
pereemadele ja neiudele....................... 1 —
Marden, Swett, Mis sa teed, seda tee õieti! . . . — 20
Obrarn, P., Põllumehe käsiraamat.................................. — 70
Õunasordid, mis Põhja - Liiwimaal pruugitakse . — 60
Relander, Mag. Lauri Kr., Kodujäneste pidamisest — 40
Seeberg, Prof. R., Tõsine ristiusk............................ — 20
Smiles, S., Elutarkus 4 annet......................................... 2 40
Sootaim, Börse operationid. Kõige lühem tee rikkusele. — 50
Tõnisson, M., Mesilaste kaswatus............................— 20
— Aedniku kool................................................................— 30
— Maaleri kool........................................................... 1 —
Treumann, T., Praktikaline õpetus metsawahtidele . — 25
IX. Juturaamatud?
Adua werepulm ehk Abessinia ja Italia sõda . . — 10
Aho, Juhani, Laastud 11.............................................................— 75
- Äksi.........................................................................................- 75
Alits H., Tumedad tunnid..................................................... — 10
Armastuse wõit........................................................................— 10
Auerbuch, V., Joosep lumes............................................... — 35
Balakirew, Peeter Suure kuulus naljahammas . — 40
Balakirewi kannupoisid...........................................................— 25
Bayer, O., Armastuse wägi.....................................................— 12
Berger, Ilse, Roschiri lossi saladused...................................— 40
Berkow, K., Gustaw Waasa pojad. Ajalooline romaan. 
Eesti keelde P. Grünfeldt..................................... 1 —
Boccaccio, Giovanni, „Dekameron“.................................— 50
Bornhöhe, E., Tallinna narrid ja narrikesed. Naljajutud. — 20 
— Kirjatööde kogu............................................................... 2 —
— Würst Gabriel ehk Piirita kloostri wiimased p. . — 60
- Kollid...................................................................................- 40
Bonnet, J., Milljonäri poeg . . ... . . . — 25
Brühl, G. von, Kättemaksja. Älipõnew roman Wenet- 
sia minewikust 42 anaet.............................ä — 10
Bulwer, E L, Kola Rientsi, wiimane rahwa tribun . 1 20
— Öö ja hommik. Roman................................................. 1 70
Caborian, Emil, Salapolitseinik Lecoq.............................— 50
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Cervantes/ Mignel be, Äispania rüütli Don Quixote 
imelikud teod, tõlk. E. Bornhöhe....................... — 20
— Kölbmata uudishimu. P. Jakobsoni tõlge . . — 15
Convah, Hugh, Mustad päewad ,......................................... — 30
Defoe, D., Robinsoni imelikud juhtumised maal ja merel.
Eesti k. E. Bornhöhe. (Pildikaantega.) . . . — 20
Dickens, Iõulu õhtu, tõlk. J. Körw................................... — 20
Dimitrijew, S., Suworow. Maailma kuulus sõjakan- 
gelane........................................................................— 85
Dumas, A», Krahw Monte Kristo, roman .... 6 —
Ebers, Georg, Homo sum < Inimene olen) . . . . — 60
Eisen, M. J., Seitse Moosese raamatut . ... — 40
Elu tormid...................................................................................— 20
Erlin, H., Laste hinged, tõlk. M. Wahtrik . . . . — 20
Essaar, N. A. be, Kadunud armastuse laul . . . — 60
Frenzel, K., Perumaa wiimse Inka ehe. Eesti keelde 
J M. Sommer......................................................— 20
Gogol, Kaks kentsakat sõpra..................................................... — 15
Green, A. K., Lukus uste taga. Kriminal - roman 
Amerikast.................. — 60
Maara ehk mahajäetud wõõrastemaja. Kriminal­
roman. Eesti keelde P. Grünseldt............................. — 50
Grünfelbt, E., Killud. Kujutused Eesti r. elust . . — 25
Hagen, von. Timuka saladused ........................................... 2 —
Hirschfelbt, Keiserinna saatjalg.......................................... — 16
Hoffmann, Franz, Randlased. Jutustus Hiiu ranna 
tuletornist. Eesti keelde A. Bauer.................—15
Jaani raamat. Arutused Jaaniöö ja Iaanipäewa kohta — 25
Jakobson, P., Minu sõja mälestused .... — 15
— Ta on tulnud.......................................................... — 15
Iokai, Maurus, Hingewõrgutaja................................. — 85
Kampmann, M., Kasu-mets. Kooliõpilaste wabad 
mõttemõlgutused...............................................— 80
Kannike, Chr., Kannikese teuste täieline kogu ... 2 —
— Eksiteel. Uudisjutt........................ .... — 25
Kitzberg, A., Ilmlik Jõuluraamat......................................... — 25
Kiwi, A., Meie murult. Jutustused Eestimaalt . . . — 20
— Põllu pealt. Pildid põllumehe elust . . . . — 20
Korff, Th., parun. Surma! ehk kohus Tallinna magis- 
tradis. Roinan Eestimaa minewikust XVI. aasta­
sajal, tõlk. H. Pöögelmann............................. — 50
Kuninga Salomoni warakaewandused ja teised õpetlikud 
jutud........................................................................— 30
Kuusik, T., Elu Tsaari eest!........................................................1 —
Köhler, Bruno, Muhedad jutud......................................... — 30
Kõrw, J., Kindel eesmärk.................................... . . — 30
Lagerlöf, S., Legendad Kristusest......................................... — 40
Laane, A., Mängukann................................................ — 15
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Leino, Eino, Noor naene. Neli jutustust . . . . — 75
Liiw, Juhan, Nõia tütar..............................................— 20
— Mari. Lugu lähemast minewikust...................... — 25
Liiw, Jakob, Wihud 1П parmas.................................. — 80
Linden, Ada, Jumalik saatus. Ilus jutustus noortele 
ja manadele.................................................... — 15
Lukus süda. Tõlk. J. Pärn.............................................. — 20
Mark Twain, Wahetatud pojad..................................— 30
Metsanurk, Mait, Orjad............................................... 1 —
Metsalauk, J., Lõwide tapja ehk kaksikw. Sahara kõrbes — 40
Mändmets, J., Tulesse! Jutustus Eesti minewikust . — 60
Natukene nalja. Eesti keelde A. Vach............................— 20
Nymann, J., Hiiglaste ärawõitja..................................— 25
Onerwa, L., Murd-jooned..............................................— 75
Ortmann, R., Süü sidemetes. Uudisjutt. Eesti keelde 
_ P. Grünfeldt............................................................— 50
Öiglas, §)♦, Üks paljude eest................................................ — 20
Õhtused löbutunnid............................................................ — 30
Paulus. J., Dr., Keiser Neero ja Rooma linna põlemine — 25
Pansy, Amerika õnnesepad................................................ — 50
Peterson, E., Elsa............................................................ — 40
Prants, $)., Armastuse keeled.......................................... — 20
Raimund, G, Kodaniku meri J. M. Sommeri tõlge . — 40
Rahwa ringkonnast Jutustused külaelust . . . . — 30
Raskeste katsutud. Tõelik jutustus noortele ja manadele — 15
Reinwald, L, Waled sõjariistad.................................... — 30
Reisson, M., Kaitseingel. Jutt Eesti rahma minewikust — 15
Retcliffe, Sir John, Kaksikwöitlus Pariisi surnu- 
keldrites............................................................— 60
Rüdiger, M», Tõsised jutustamised Lõuna - Afrikast . — 20
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